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ɧɚ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɢɞɟɢ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹ-
ɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚ-
ɟɬɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɨɥɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɹɸɳɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɜ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɪɭɫɥɨ. 
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ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɏɏ ɜ. ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɧɟɛɵɜɚɥɨɟ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɦɨɳɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɚ, ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ, ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ). ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ 
ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɦɨɳɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ-
ɱɢɧɚɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜ ɜɢɞɟ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɢ ɜɫɟɞɨɡɜɨɥɟɧɧɨɫɬɢ. ȼɫɟ ɛɨɥɟɟ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
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ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɫɬɚɥɚ ɛɵ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ ɞɥɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɱɟɥɨɜɟɱɟ-
ɫɬɜɚ ɜ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɪɭɫɥɨ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɬɜɨɪɰɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ 
ɫɦɵɫɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɦɢɪɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɚɫɭɳɧɨɣ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɨɡɢɞɚɧɢɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɨɜ, ɟɝɨ ɢɫɬɢɧɧɨɣ ɪɨɥɢ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɟ. 
Ɏɟɧɨɦɟɧ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ, 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɪɟɥɢɝɢɢ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɨ-
ɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɇɚɫɭɳɧɨ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɞɚɧ-
ɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɨɯɜɚɬɢɬɶ ɢɫɯɨɞɧɵɟ, ɛɚɡɨɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɡɭ-
ɱɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɨɟ ɡɜɭɱɚɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟ-
ɬɚɸɬ ɢɞɟɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɷɩɨɯɢ «ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ Ɋɟɧɟɫɫɚɧɫɚ», ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚ, ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɦɨɳɧɭɸ 
ɫɢɥɭ ɜ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ (Ȼ. ɉ. ȼɵɲɟɫɥɚɜɰɟɜ, 
ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧ, ɇ. Ɉ. Ʌɨɫɫɤɢɣ, ȼ. ɋ. ɋɨɥɨɜɶɟɜ, ɋ. Ʌ. Ɏɪɚɧɤ, ɉ. Ⱥ. Ɏɥɨɪɟɧɫɤɢɣ). 
Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɱɬɟɧɢɟ ɢɞɟɣ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɤɪɢɡɢɫɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ. 
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɧɚɱɚɥɚ XXI ɜ. ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤ ɤɨ-
ɬɨɪɵɦ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɜɨɡɪɨɫɲɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ «ɦɟɝɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɝɨ» ɪɟɫɭɪɫɚ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɜ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɟɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬ – ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɹ ɢ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢɝɪɚɸɬ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ. ɉɟɪɟɯɨɞ ɤ ɧɨɜɵɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɨɫɬɪɨ 
ɫɬɚɜɢɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɜɭɡɚ. Ɉɩɵɬ ɫɬɚɛɢɥɶ-
ɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɧɵɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦɢ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɡɧɚ-
ɧɢɣ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ), ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɢɥɵ ɜɨɥɢ 
ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ. 
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ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤɨɜ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɩɨɞɥɢɧɧɵɯ ɢ ɦɧɢ-
ɦɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɰɟɧɧɨ-
ɫɬɧɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɭ-
ɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɲɚɝɨɦ ɧɚ ɩɭɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ. «ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɭɦɚɧɢ-
ɬɚɪɧɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬ ɬɪɚ-
ɞɢɰɢɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɍɚɤɨɣ ɫɢɧɬɟɡ 
ɟɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɣ ɠɢɜɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɢɯ ɨɛɳɟɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ» [2, ɫ. 242]. 
ɇɚɲɚ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɠɢɜɟɬ ɜ ɦɢɪɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ, ɜɫɟ-
ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɢ. Ɉɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɛɟɡ-
ɛɪɟɠɧɨɦ ɨɤɟɚɧɟ ɚɭɞɢɨ- ɢ ɜɢɞɟɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɱɚɫɬɨ ɭɬɨɩɚɟɬ ɜ ɷɬɨɦ ɜɢɪɬɭ-
ɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ. Ȼɟɡ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɬɪɭɞɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɠɢɡɧɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɧɚɬɢɫɤ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɦɨɥɨɞɟɠɶ, ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɪɚɡɪɵɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ. Ʉɪɢɡɢɫ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɭɝɚɫɚɧɢɢ ɥɸɛɜɢ ɢ ɜɨ-
ɥɢ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ, ɱɭɜɫɬɜɚ ɪɨɞɧɨɝɨ ɢ Ɋɨɞɢɧɵ, ɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨ-
ɫɬɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɧɚɞ 
ɞɭɯɨɜɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ. «Ɋɚɫɩɚɞ ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɦɢɪɚ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ 
ɦɚɫɫɨɜɭɸ ɞɟɡɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ, ɭɬɪɚɬɭ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɣ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ 
ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ. ȼ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɥɢɲɢɥɨɫɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɦɢɪ ɤɚɤ ɰɟɥɨɟ, ɩɭɫɬɶ ɢɧɨɟ, ɱɟɦ ɪɚɧɶɲɟ, ɧɨ ɪɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɧɹɬɧɨɟ 
ɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɟ» [7, ɫ. 208]. 
«ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨɛ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɏɏ ɜ., ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɣɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɤɪɢ-
ɡɢɫɨɦ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɩɚɞɨɦ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ 
ɟɞɢɧɫɬɜ, ɬ. ɟ. ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɣ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɫɟɯ ɫɚɦɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɫɨ-
ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɮɟɧɨɦɟɧɨɜ» [9, ɫ. 4]. 
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Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɠɟɥɚɟɦɨɟ ɦɟɫɬɨ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ ɜ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɦɢɪɚ, ɢɦɟɬɶ ɱɟɬɤɢɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ, ɫɜɟɬɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɛɵɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɣ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ. Ɂɚɞɚɱɭ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ ɨɛɳɟɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɧɟɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ – ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɫɩɨɫɨɛɫɬ-
ɜɭɸɳɟɝɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɦɢɪɚ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. ɗɬɚ ɡɚɞɚɱɚ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ, 
ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
Ɋɚɫɩɚɞ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ – ɹɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ. Ɂɚɞɚɱɚ ɩɟɪ-
ɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ, ɫɬɨɹɳɚɹ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ 
ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɜɭɡɨɜ, – ɩɪɟɝɪɚɞɢɬɶ ɩɭɬɶ ɧɚɜɹɡɵɜɚɧɢɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɦɨɥɨɞɵɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦ ɪɨɫɫɢɹɧ. ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ, ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɣ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɮɚɧɚɰɢɟɣ, 
ɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧɵ ɧɚ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɫɢɥɶɧɨɟ ɩɪɨɰɜɟɬɚɸɳɟɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ – ɦɢɪɚɠɨɦ ɜ ɩɭɫɬɵɧɟ. 
ɋɪɟɞɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɚɞɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫ-
ɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɚɞɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭ-
ɞɭɬ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢ-
ɜɚɸɳɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɫɬɢɠ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɧɨɝɢɟ ɧɚɱɢ-
ɧɚɸɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɟɡ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɛɟɡ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨ-
ɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɤɨɧɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜɟɪɵ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɬɶ ɧɢ ɜɨɟɧɧɭɸ, ɧɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ, ɧɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɧɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɇɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɪɨɞɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɫɜɨɟ ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɨɧɧɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ. Ɋɨɫɫɢɹ ɧɟ ɜɨɡɪɨɞɢɬɫɹ, ɧɟ ɭɩɪɨɱɢɬ ɫɜɨɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɨɫɬɶ ɛɟɡ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɤɨɪɧɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
ɉɪɟɞɫɬɨɹɬɟɥɶ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɐɟɪɤɜɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ʉɢɪɢɥɥ ɨɬɦɟ-
ɬɢɥ: «ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɲɚ ɦɨɥɨ-
ɞɟɠɶ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɱɟɧɶ ɦɨɳɧɨɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɹɞɪɨ. ɗɬɨ ɦɵɫ-
ɥɹɳɢɟ, ɫɢɥɶɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɦɧɨɝɨɝɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. Ⱥ ɡɧɚɱɢɬ, 
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ɭ Ɋɨɫɫɢɢ ɟɫɬɶ ɧɚɞɟɠɞɚ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɟ, ɤɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɨɥɨɞɵ, ɡɚɜɬɪɚ ɜɨɡɶɦɭɬ 
ɛɪɚɡɞɵ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɨɣ ɜ ɫɜɨɢ ɪɭɤɢ, ɛɭɞɭɬ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ, ɡɚ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɭɸ ɫɮɟɪɭ, ɡɚ ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɡɚ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɢ ɡɚ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ» [8]. 
Ɉɬ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɟɟ 
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɜɬɪɚɲɧɟɦ ɞɧɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɛɭɞɭɳɟɟ Ɋɨɫɫɢɢ. ɉɨɷɬɨ-
ɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɟɥɹɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚ-
ɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɥɟɠɢɬ ɢɞɟɹ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɸɞɟɣ. 
ȼ ɝɥɚɜɟ «Ȼɨɪɶɛɚ ɡɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢɸ» ɢɡ ɤɧɢɝɢ «ɉɭɬɶ ɤ ɨɱɟɜɢɞɧɨɫɬɢ» 
ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧ (1883–1954) ɬɚɤ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɲɤɨɥɵ: 
«ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟɦ, ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɝɨɞ 
ɨɬ ɝɨɞɚ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɜɫɟ ɲɢɪɟ, ɩɚɦɹɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɭɤɪɟɩɥɹɬɶɫɹ ɢ ɨɛɨɝɚ-
ɳɚɬɶɫɹ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɩɪɢɟɦɵ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɭɩɪɚɠɧɹɬɶ ɢɯ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɷɬɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ ɢɯ ɨɲɢɛ-
ɤɢ ɢ ɞɚɜɚɬɶ ɢɦ ɭɤɚɡɚɧɢɹ. Ɍɚɥɚɧɬɥɢɜɵɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɩɨɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɪɚɡɠɟɱɶ 
ɜ ɫɜɨɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚɯ ɠɚɠɞɭ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɨɧ ɜɥɨɠɢɬ ɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɢɫ-
ɤɪɟɧɧɟɝɨ ɨɝɧɹ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤɢ, ɫɚɦɢ ɬɨɝɨ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɹ, ɧɚɱɧɭɬ ɠɢɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢ-
ɥɨɣ ɫɭɠɞɟɧɢɹ, – ɫɥɚɝɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɤɭɫɵ, ɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, 
ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ – ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɢɧɫɬɢɧɤɬɚ» [5, ɫ. 753]. 
ɂ ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɧɭɠɧɨ ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɭɱɢɥɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ, «…ɭɝɥɭɛɥɹɬɶ ɫɢɥɭ ɫɭɠɞɟɧɢɹ, 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ». Ⱥ ɜɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ, ɩɨ ɦɵɫɥɢ 
ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧɚ, «…ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, 
ɨɞɢɧɨɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, – ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɦɵɫɥɢɬɶ ɢɡ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɫɢɥɭ ɰɟ-
ɥɨɫɬɧɨɝɨ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ (ɢɧɬɭɢɰɢɢ) ɢ ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
(ɞɟɞɭɤɰɢɢ)» [5, ɫ. 754]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɨɤɬɪɢɧɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ, «ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɰɟɥɶɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɬɭɫɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɦɢɪɨ-
ɜɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ ɤɚɤ ɜɟɥɢɤɨɣ ɞɟɪɠɚɜɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɭ-
ɤɢ, ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɢɬɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭ-
ɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɢɪɨɜɨɣ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣ» [10]. 
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ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɧɚɭɤɟ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜ ɟɞɢɧ-
ɫɬɜɟ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɢɯ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ 1928 ɝ. ɜ ɫɬɚɬɶɟ «ɋɩɚ-
ɫɟɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ» ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɭ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɞɢɧ ɢɫɯɨɞ ɢ ɨɞɧɨ ɫɩɚɫɟɧɢɟ – ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɢ ɟɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ [6]. ȼɨɡ-
ɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɨɧ ɜɢɞɟɥ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɟɝɨ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɝɨɜɨɪɢɥ ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧ, ɟɫɬɶ ɞɟɥɨ ɥɨɠɧɨɟ 
ɢ ɨɩɚɫɧɨɟ. «Ɉɧɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɥɸɞɟɣ ɩɨɥɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ, ɫɨɦɧɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɢ ɡɚɧɨɫɱɢɜɵɯ, ɬɳɟɫɥɚɜɧɵɯ ɫɩɨɪɳɢɤɨɜ, ɧɚɩɨɪɢɫɬɵɯ ɢ ɛɟɡɡɚɫɬɟɧɱɢɜɵɯ 
ɤɚɪɶɟɪɢɫɬɨɜ, ɨɧɨ ɜɨɨɪɭɠɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɞɭɯɨɜɧɵɟ ɫɢɥɵ, ɨɧɨ ɪɚɡɜɹɡɵɜɚɟɬ ɢ ɩɨ-
ɨɳɪɹɟɬ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ “ɜɨɥɤɚ”» [5, ɫ. 309]. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɪɢɡɢɫɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ XX ɜ. ɨɱɟɜɢɞɧɚ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɜ ɧɚɱɚɥɟ XXI ɜ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɐɟɧɬɪɚ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɊɎ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨɣ ɦɟɪɟ ɧɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ, ɧɢ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ, ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ 
ɤ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɸ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɋɨɥɶ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ-
ɦɟɧɢɥɚɫɶ. ɒɤɨɥɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚɦɢ ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɟɬɫɹ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɠɢɡɧɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɨ ɢ ɫɚɦ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ. Ɇɨɞɟɥɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɚɤɬɢɜ-
ɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɢ ɞɨ-
ɛɪɨɜɨɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɨɜɵɣ ɬɢɩ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɦɟɫɬɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɵɲɥɟɧɢɢ,  ɧɨɜɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɬɟɨɪɢɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ, ɢɞɟɹɯ ɤɨɪ-
ɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɡ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ ɤɚɤ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɣ ɢ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ, ɫɨɰɢɚɥɶ-
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ɧɭɸ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ-
ɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɭɩɢɜɲɟɦ ɜɟɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɧɟɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦ, ɧɨɜɵɦ ɡɧɚɧɢɹɦ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢ-
ɹɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɞɟɢ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɤɪɵɬɶ 
ɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ. Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɯ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɞɥɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɲɢɪɨɤɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɚɫɫɨɜɵɦ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɨɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɜɭɡɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟ-
ɝɨɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɩɨɱɟɪɤɚ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦɢ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɚɥɵ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɬ. ɟ. ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɦɟɟɬ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ [1]. 
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɮɨɪɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɢ ɫɭɬɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ ɤ ɫɨ-
ɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ, ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɭɡɚ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɢ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ. Ƚɭɦɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɦɨɝɥɨ ɜɵɠɢɬɶ ɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɫɜɨɸ ɭɧɢɤɚɥɶ-
ɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɬɟɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢ-
ɪɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɨ ɞɟɪɠɚɥɨɫɶ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɫɨɬɟɧ ɥɟɬ. ɗɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɫɟɣɱɚɫ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɯ ɩɨɞɦɟɧɚ. ɇɨ ɛɟɡ 
ɨɩɵɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɩɨ-
ɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɢɰɟɣ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɋɭɫɫɤɚɹ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɐɟɪɤɨɜɶ. ȿɫɥɢ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɨ ɧɟ ɨɛɪɚɬɢɬɫɹ ɡɚ ɨɩɵɬɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤ ɰɟɪɤɜɢ, ɬɨ 
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ɨɧɨ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɥɚɝɚɬɶɫɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɛɟɡ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɞɨɥɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨ-
ɜɚɬɶ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧɚ, ɰɟɪɤɨɜɶ ɜɟɞɟɬ ɜɟɪɭ, ɜɟɪɚ ɨɛɴɟɦ-
ɥɟɬ ɧɚɲɭ ɞɭɲɭ, ɚ ɞɭɲɚ ɬɜɨɪɢɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. 
ɏɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨ ɜɫɟɥɢɥɨ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜɫɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ «ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɵɣ 
ɞɭɯ», ɢɦɟɧɧɨ ɬɨɬ ɞɭɯ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɹɡɚɧ ɛɵɥ ɨɠɢɜɢɬɶ ɧɚɱɚɜɲɭɸ ɭɝɚɫɚɬɶ 
ɢ ɬɟɪɹɬɶ ɢɞɟɚɥɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɭɸ ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. Ɏɢɥɨ-
ɫɨɮ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɭɯ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ – «ɨɜɧɭɬɪɟɧɟɧɢɟ», ɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɭɯɚ. ɏɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɣ 
ɞɭɯ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɪɭɫɫɤɢɦ ɭɱɟɧɵɦ ɤɚɤ «ɞɭɯ ɧɚɲɟɣ ɥɸɛɜɢ» (ɜɫɟ ɨɛɧɨɜɥɹɸ-
ɳɢɣ ɢ ɩɟɪɟɪɨɠɞɚɸɳɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɫɭɞɨɤ, ɜɨɥɸ, ɜɨɨɛɪɚ-
ɠɟɧɢɟ ɢ ɠɢɡɧɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɦɚ); «ɞɭɯ ɫɟɪɞɟɱɧɨɝɨ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ» (ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɨɱɟ-
ɜɢɞɧɨɫɬɶ ɢ ɦɨɥɢɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ Ȼɨɝɭ); «ɞɭɯ ɠɢɜɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɹ» (ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɮɨɪɦɚ ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɛɵɬɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɤɚɤ ɟɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ); «ɞɭɯ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ» (ɧɟ-
ɩɪɟɫɬɚɧɧɨɟ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɭɩɨɞɨɛɥɟɧɢɸ ɏɪɢɫɬɭ) ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɥɭɠɟɧɢɹ 
Ȼɨɠɶɟɦɭ ɞɟɥɭ ɧɚ ɡɟɦɥɟ. ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧ ɩɢɲɟɬ: «ɍɜɟɪɨɜɚɬɶ ɜ ɏɪɢɫɬɚ ɡɧɚɱɢɬ 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɨɬ ɧɟɝɨ ɞɭɯ ɤɚɤ Ⱦɭɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɢɥɵ ɢ ɢɡ ɧɟɝɨ ɬɜɨɪɢɬɶ ɡɟɦɧɭɸ 
ɤɭɥɶɬɭɪɭ» [4, ɫ. 306]. 
ɉɪɢɱɢɧɭ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɂɜɚɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɥɸɛɜɢ 
ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ ɢ ɠɚɠɞɵ Ȼɨɝɚ: «ɑɟɥɨɜɟɤ ɡɚɠɢɥ ɬɚɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɭɲɢ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɛɟɫɫɢɥɶɧɵ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɤ ɫɜɹɳɟɧɧɨɦɭ» [3, ɫ. 62]. ɗɬɨɬ ɭɤɥɚɞ ɜɨɡɧɢɤ ɢɡ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ «ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɫɥɟɩɢɥɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɸ ɦɚɬɟɪɢɢ, ɫɬɪɨɣɧɨɫɬɶɸ ɪɚɫ-
ɫɭɞɤɚ ɢ ɫɢɥɨɣ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɜɨɥɢ; ɢ ɨɬɞɚɥ ɢɦ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɱɭɜɫɬɜɢɥɢɳɟ ɫɜɨ-
ɟɝɨ ɞɭɯɚ, ɚ ɞɭɲɟɜɧɚɹ ɢɧɟɪɰɢɹ ɢ ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ ɞɨɞɟɥɚɥɢ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ» 
[3, ɫ. 62]. ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɬɟɪɹɥɨ ɫɜɨɢ ɫɜɹɬɵɧɢ. «Ɉɧɢ ɧɟ ɢɫɱɟɡɥɢ ɢ ɧɟ ɩɟɪɟ-
ɫɬɚɥɢ ɛɵɬɶ; ɨɧɢ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɪɟɚɥɶɧɵ. ɇɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɜɢɞɢɬ ɢɯ, ɧɟ ɬɪɟɩɟɳɟɬ 
ɢ ɧɟ ɥɢɤɭɟɬ ɨɬ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɤ ɧɢɦ, ɜ ɧɟɦ ɢɫɫɹɤɥɚ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɥɸ-
ɛɨɜɶ, ɬ. ɟ. ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ, ɚ ɛɟɡ ɷɬɨɝɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɠɢɜɚɹ ɪɟɥɢɝɢɹ. 
Ɍɨ, ɤ ɱɟɦɭ ɬɹɧɟɬɫɹ ɦɚɫɫɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, – ɧɟ ɫɜɹɳɟɧɧɨ; ɚ ɦɢɦɨ 
ɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ ɨɧɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ – ɬɨ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨ, ɬɨ ɫ ɤɨɳɭɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɦɟɲɤɨɣ 
ɧɚ ɭɫɬɚɯ» [3, ɫ. 60–61]. «Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ ɫɥɟɩɨɬɚ, – ɩɨɞɵɬɨɠɢɜɚɟɬ ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧ, – 
ɫɬɚɥɚ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ. Ⱥ ɠɢɡɧɶ, ɨɩɭɫɬɨɲɟɧɧɚɹ ɨɬ ɫɜɹɬɵɧɢ, ɫɬɚɥɚ 
ɦɚɥɨ-ɩɨɦɚɥɭ ɩɨɞɥɢɧɧɵɦ ɰɚɪɫɬɜɨɦ ɩɨɲɥɨɫɬɢ» [3, ɫ. 62]. 
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Ⱦɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞ-
ɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɇɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ 
ɜ ɧɚɲɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ-
ɧɵɟ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɞɟɚɥɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɜɧɟɞɪɹɟɬɫɹ ɦɵɫɥɶ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɟ ɢ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɜ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɍɜɟ-
ɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɪɵɜ ɦɟɠɞɭ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɪɚɜ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɶɸ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ, ɦɟɠ-
ɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɢɯ ɞɭɯɨɜ-
ɧɨɣ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ. ɗɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɤɨɪɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɪɟ-
ɲɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɢ ɜɭɡɚɯ. 
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Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ 
ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧɚ 
Civil and patriotic education of students in the context 
of I. A. Ilyin’s philosophical and pedagogical ideas  
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɦɟɫ-
ɬɨ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɜ ɲɤɚɥɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ɉɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫ-
ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ 
ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɛɨɬɵ ɚɜɬɨɪɚ. 
Ⱥbstract. The article discusses the problem of patriotic education and the place 
of patriotism on the scale of values of modern Russian students. The author presents 
based on own experience options for improving the forms of civic and patriotic educa-
tion of students in the context of I. Ⱥ. Ilyin’s philosophical and pedagogical ideas. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɮɨɪɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ, ɩɨɞɜɢɠɧɢɱɟɫɬɜɨ. 
Keywords: civil and patriotic education, liberal education, forms of educational 
work, patriotism, selfless devotion. 
 
«Ʉɚɤ ɛɵ ɧɢ ɛɵɥ ɨɞɚɪɟɧ ɱɟɥɨɜɟɤ – ɟɦɭ ɦɨɠɟɬ ɧɪɚɜɢɬɶɫɹ ɞɭɪɧɨɟ ɢ ɭɪɨɞ-
ɥɢɜɨɟ; ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɢ ɜ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɢ ɩɪɨɣɬɢ ɦɢɦɨ ɫɜɹ-
ɳɟɧɧɨɝɨ ɢ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ; ɟɝɨ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɧɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɞɨɫɬɨɢɧ-
